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Mehmet Ali 
Aybar anılıyor
İstanbul Ha­
ber Servisi
Türkiye’nin 
güler yüzlü 
sosyalisti, Tür­
kiye İşçi Parti- 
si’nin (TİP) ve 
daha sonra Sos­
yalist Devrim 
Partisi adını alan Sosya­
list Parti’nin eski başka­
nı Mehmet Ali Aybar’ın 
91. yaşgünü bir dizi et­
kinlikle kutlanacak.
Mehmet Ali Aybar’ın 
91. yaşgünü etkinlikleri 
bugün Beyoğlu Bekâr 
Sokak 14 numarada bu­
lunan Toplumsal Araştır­
malar Vakfı’nda saat 
I3.00’te, “Bağımsızlık” 
konulu panelle başlaya­
cak. Aybar’ın ömrü bo­
yunca savunduğu “ba- 
ğımsızbk” ilkesi konu­
sunda yapılacak paneli 
Uğur Cankoçak yönete­
cek. Deniz Kavukçuoğlu 
“Bağımsızlık ve Kuvayi 
Milliye”, Alev Ateş, “Ay­
bar ve Bağımsızlık”, O- 
ral Çalışlar “Bağımsızlık 
ve Gençlik”, Türkel Mi- 
nibaş “Küreselleşme, 
Tahkim ve Bağımsızlık” 
konulu bildiri sunacak­
lar.
Tarih Vakfı ise Meh­
met Ali Aybar anısına bu 
yıl “Uluslararası Mahke­
meler, İnsan Hakları ve 
İnsanlığa Karşı Suçlar” 
konulu bir sempozyum 
düzenleyecek. 10 Ekim 
Pazar günü saat 10.00’da, 
Sultanahmet’te bulunan
tarihi Darpha­
ne binalarında 
başlayacak 
sempozyuma 
Ttırgut Tar- 
haniı, Kona Ay­
bar, Ömer 
Madra, Ergin 
Cinmen, Bakır 
Çağlar konuşmacı olarak 
katılacak.
Aybar kimdir?
Türkiye sosyalist hare­
ketinin önderlerinden 
olan Mehmet Ali Aybar, 
1908 ’de l stanbul ’da doğ­
du. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'ni bitir­
di. Vatan ve Gün gazete­
lerinde yazdığı siyasi ya­
zılar nedeniyle İ946’da 
doçentlik görevine son 
verildi. I96 l’de Türkiye 
İşçi Partisi’nin genel baş­
kanlığına getirildi. 1965 
yılında İstanbul milletve­
killiğine seçildi.
ABD’nin Vietnam’da 
işlediği savaş suçlarını 
araştırmak üzere kurulan 
Russell Mahkemesi’nde 
yargıç olarak bulundu. 
Daha sonra Sosyalist 
Devrim Partisi adını alan 
Sosyalist Parti’nin kuru­
luşuna öncülük etti ve ilk 
genel başkanı oldu. 
DlSK davasında savun­
ma avukatlığı yaptı. 
1992’de Sosyalist Dev­
rim Partisi Başkanlığı’na 
yeniden seçilen Aybar, 
sporcu kimliğiyle de ta­
nınıyordu.
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